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zNANJE RIEcNml r vruSTrNA crrlNln
Izvomi znanstveni dlanak
Zadaci za ispitivanje poznavanja specifitnih kategoriia rjetnika - homonima, antonima, sinonima i izreka daju
uvid u razlike u vokabularu izmedu djece s te5ko(ama (itanja i djece bez tetko6 u verbalnoj komunikaciji. U
ispitanih devetogodiSnjaka narotito zadaci homonima isinonima pokazuju primjerenu diskriminativnu vrijednost
za razlikovanje uzoraka. Znanje vokabulara, nedostatno u skupini djece s tetko6ma titanja, uvjetuje i omogu6va
predvidanje njihova (ne)uspjeha u razumijevanju titanog teksta (u skladu s rezultatima diskriminativne analize,
analize varijance i osnovnih statistika). Suprotno pak, u skupini bez teSko& titanja nije mogu(e predvidjeti
rezultate razumijevanja proGitanog prema poznavanju homonima, antonima, sinonima i izreka. Mogu(e je da
primjereno znanje vokabulara dovodi do drugatijeg odnosa komponenti razumijevanja, odnosno takove
interakcije koja uvjetuje ve(u nezavisnost istih, ali i smanjuie prediktivnu vrijednost pojedine komponente.
primljeno : studeni' 96.
prihvaCeno: oZujak' 97.
UVOD
p ezultative(eg broja istraZivanja ukazuju| \da su lo5i titati manje uspjeSni od djece
dobrih CitaCa na zadacima receptivnog i
produktivnog vokabulara (Vellutino i
Scanlon, 1987; Gathercole i Baddeley, 1993).
Neke su studije djece s te5ko(ama utenja,
ujedno i teSko(ama Citanja, ukazale na
probleme u rjeSavanju zadataka koji su za-
htijeva I i i nterpretacij u reCen ica s dvostru ki m
znaCenjem (Wiig, Semel i Abele, 1981;
Shames iWiig, 1986).
Djeca s teSkoCama uCenja bila su znatno
loSija negoli njihovi kontrolni parovi,
izjednateni po obrazovanju.
Primjereno shva(anje znaCenja rijeti
unutar i izvan reCeniCnog konteksta ne-
ophodno je da bi se uspostavila veza
govorene rijeCi s njenim pisanim oblikom.
Djeca moraju znati osnovnu razliku izmedu
znatenja te rijeCi i znatenja ostalih rijeti,
naroCito onih koje su slitne bilo u odnosnom
(referencijalnom) ili funkcionalnom smislu.
Ovaj je proces izuzetno vaZan na po-
Cetnom stupnju Citanja, jer djeca teZe
usvajaju rijeCi ako se inicijalno susre(u s njima
tek pri identificiranju istih u pisanom obliku
UDK:376.36
(Wolf i Vellutino, 1993), odnosno pri
pokuSaju njihova eitanja.
Kada dijete ima usvojeno znaCenje, ne
samo da mu je olak5ano identificiranje
napisane rijeCi, ve( je bitno blize cilju titanja
- razumijevanju proCitanog. Razumijevanje
kombinacija rijeei (izraza, reCenica, odjeljaka
i cijelog teksta) moguCe je samo ako postoji
prvotno poznavanje znatenja pojedi na(ni h
rijeCi, odnosno eventualnih prenesenih
znatenja rijeCi, izrazaifraza, te poznavanje
sintaktickih odnosa, a Sto ovisi i o ranijem i
trenutnom znanju o svijetu (i jeziku) kojeg
Citat posjeduje (Hasenstab, 1 985).
Znanje vokabulara mora biti automa-
tizirano, s brzim i uCinkovitim pristupom
njegovom znatenju (Fawcett iNicolson, 1991).
Razina automatizma definira brzinu itoCnost
leksitke obrade (ali i morfoloike, sintakti(ke i
drugih obrada), a sve ove aktivnosti zajedno
odreduju razumijevanje. Neadekvatnosti u
bilo kojem od navedenih procesa mogu
rezultiratite5ko(ama razumijevanja, a one su
jedan od simptoma disleksije.
Mr.sc. Mirjana VancaS znanstveni je novak na Odsjeku za
logopediju Fakulteta za defektologiju SveuCiliSta u Zagrebu
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CILJ ISPITIVANJA
Obzirom na sna2nu povezanost znanja
rjeCnika i razumijevanja pro(itanog (Fawcett
i Nicolson, 1991), namjera je ovog ispitivanja
ustanovitieventualne razlike u razini pozna-
vanja kategorija homonima, antonima, sino-
nima i izreka kod djece s te5koCama titanja i
djece bez tih te5ko(a. Nastojalo se ustanoviti
koja od navedenih kategorija najbolje dife-
rencira ispitanike i je li mogu(e na osnovi
rezultata ispitivanja rje(nika predvidjeti
uspjeSnost u razumijevanju proditanog
teksta kod ispitanih skuPina.
METODE
Uzorci ispitanika
Uzorci su odabrani iz populacije uCenika re-
dovnih tre(ih razreda osnovne Skole. Uzorak
djece s teSko(ama Citanja izdvojili su
logopedi ili pedagozi i razredni uCitelji, a
refereniCni je uzorak izabran metodom
ekvivalentnih parova - izjednaten je po
spolu, kronolo5koj dobi (+/- 3 mjeseca) i
naobrazbi roditelja.
Verifikacija podjele djece prema procjeni
logopeda, pedagoga i nastavnika, pro-
vedena je materijalom za provjeru vje5tine
Citanja (Jednominutni ispit glasnog Citanja,
Furlan, 1965; Lista rijeti za provjeru vjeStine
Citanja, Matanovi(-MamuZi(, 1982) i ra-
zumijevanja pro(itanog. Ovi su zadaci
potvrdili ispravnost klasifikacije djece na onu
s te5ko(ama eitanja i djecu koja tih teiko(a
nemaju.
Uzorak s teSko(ama (itanja obuhvatio je
60-ero djece, i to 48 djetaka i 12 djevojtica,
a kontrolni uzorak 59-ero djece, od kojih je
48 djetaka i 1 1 djevojCica. Sva su djeca
prosjetnih intelektualnih sposobnosti
(prema rezultatima na PM 38).
tnstrumentarii i variiable ispitivania
Zadaci za provjeru znanja homonima, an-
tonima, sinonima i izreka konstruirani su za
potrebe ovog ispitivanja i sadrZe po deset
rijeCi, odnosno sintagmi u zadanoj kategoriji
te po dva zadatka za uvje2bavanje.
Lista HOMONIMA sadrZi i Pseudoho-
monime, a sastavljena je prete2no od
imenica koje imaju 2 ili vi5e znatenja.
Zadatak je ispitanika da za svaku rijet ponudi
najmanje dva znatenja.
Lista ANTONIMA sastavljena je prete2no
od pridjeva ipriloga, a zadatak je ispitanika
da za svaku rijee kaZe rijet sa suprotnim
znatenjem.
Lista SINONIMA sastavljena je od imenica,
a ispitanik treba za svaku zadanu rije( na(i
drugu rijet koja ima isto znadenje.
Lista IZREKA zahtijeva da ispitanik objasni
njihovo znaCenje.
lspitivanje razumijevanja proCitanog
provedeno je putem odgovora na pitanja.
Za razliku od prepri(avanja sadr2aja pri(e
(kao mogu(eg naeina provjere), ovakvo
ispitivanje ne zahtijeva znanje strukture
teksta (Leslie, 1993) i stoga je ne5to lak5e od
prepriCavanja . Postavljena pitanja odnose
se na informacije dane eksplicitno i na one
koje eitat mora zakljutiti iz svog prethodnog
znanja i kljutnih dijelova teksta.
Kori5teni instrumentarij posluZio ie za
odredivanje varijabl i istraZivanja:
LHO - poznavanje homonima
LAN - poznavanje antonima
LSl - poznavanje sinonima
LIZ - razumijevanje izreka
CRAZ - razumijevanje protitanog teksta
Natin provodenia ispitivania
lspitivanje vokabulara provedeno je usmeno.
lspitivaC je prvo detaljnim odredenjem
objasnio svakom djetetu (primjereno nji-
hovoj dobi od 9 do 10 godina) zadanu
kategoriju - homonime, antonime, sinonime,
izreke, a zatim na dva primjera za vjezbu
provjerio je li uputa shva(ena. Potom je nas-
tavio ispitivati upravo objaSnjenu kategoriju.
Svisu odgovori ispitanika snimani na ka-
zetofonsku vrpcu i naknadno transkri bi rani.
Svaki toCan odgovor donosi jedan bod, a
dodatni toCni odgovor (koji je zbog bo-
gatstva hrvatskog jezika mogu( u nekim







Provjera razumijevanja vrSena je na tekstu
kojeg su djeca Citala u sebi kako bise dobilo
"Cisto" razumijevanje, neoptere(eno tehni-
kom titanja. Odvojenim ispitivanjem tehnike(brzine itotnosti titanja) od razumijevanja(aktivne sadrZajne obrade), postoji mo-
gu(nost uoCavanja one djece koja unatod
loSoj tehnici mogu uspjeSno pratiti sadrZaj
teksta i u stanju su o njemu pridati. Njihova
se vje5tina Citanja sastoji u globalnom obuh-
va(anju ve(ih dijelova teksta u kojima su
zanemarene artikulacijske i gramatidke
toCnosti i ortografsko melodijske kvalitete
glasnog titanja (VladisavljeviC 1 986).
Cinilo se najobjektivnije provjeriti razu-
mijevanje protitanog putem istih pitanja za
sve ispitanike. lspitivaC je djetetu titao
pitanja kako bi se izbjegla mogu(nost
nerazumijevanja istih zbog nedostataka
titanja, a pismeni odgovori su vrednovani
obzirom na zahtjeve samog pitanja. Od-
govori koji nisu eksplicitno dani u tekstu
donosili su dva boda, a ostali jedan bod.
Teoretski raspon rezultata je od 0 do 18.
REZULTATI I DISKUSIJA
lz pregleda osnovnih statistika (tablica 1)
vidljive su razlike kako u kategorijama
rjetnika, tako i u razumijevanju Citanja, a
potvrdene su analizom varijance za svaku
pojedinu varijablu.
Primjena lista homonima, antonima,
sinonima i izreka omogu(ava uvid u razvoj
navedenih kategorija rijeCi i pokriva dio
semantiCkog znanja. Aritmetitke sredine
pokazuju da obje skupine djece postiZu vise
bodova na zadacima pronalaZenja anto-
nima, negoli zadacima prepoznavanja
znadenja homonima. Po nalazima nekih
autora homonimi su ona kategorija jezitnog
mi5ljenja koja se prije razvija pa bi prema
tome trebala biti i bolje usvojena. Rezultati
ispitivanja Vladisavljevi( (1983) pokazuju
ve(u uspjeSnost sedmogodisnjaka u pron-
alaZenju istozvutnih fonetsko-fonemskih
struktura negoli u odabiru rijedi suprotna
znadenja. Budu(i da u naSem ispitivanju
zadaci nisu izjednateni po teZini, ne mogu
se usporedivati postignute prosjeCne vrije-
dnosti za pojedine kategorije. Rezultati
naSeg istra2ivanja pokazuju da je pro-
nalaZenje rije(i ista znatenja, a razlieite
fonemske strukture, te razumijevanje
prenesenog znadenja izreka, mnogo teZe za
ispitanu skupinu s te5koCama Citanja od
kontrolne skupine. Shva(anje izreka trali
razinu jezitnog apstrahiranja koja izgleda joS
nije u potpunosti razvijena niti u ispitanika
kontrolnog uzorka, niti u djece s te5ko(ama
titanja. Takvu pretpostavku potvrduju i
dobivene aritmetitke sredine - skupina s
teSko(ama Citanja razumjela je u prosjeku
svega 2.22izreke, a skupina bezteSko(a4.32
izreke od ponudenih 10. Razlike prosjeenih
vrijednosti su statistiCki znatajne uz mo-
guCnost pogreSke 
.00. lspitani 9-godisnjacijoi nemaju dovoljno jezitno - misaonih
asocijacija za pridavanje metaforiCkih
znatenja poznatim fonetskim strukturama
ili sintagmama. Diskriminativnom analizom
utvrdena je vrijednost cijelog sklopa za-
Tablica 7. osnovni statistici ispitivanih varijabli za svaku pojedinu skupinu ispitanika
(A - skupina s teikoiama iitanja i B - skupina bez teikoia iitanja) i rezultati analiTe varijance
(PROB - Tnaiajnost razlika izmedu skupina)
VAR XA 5Do MtNi MAXa X^ 5D, MlNs MAXs PROB
LHO 5.23 2.27 0 10 8.25 r.89 2 10 .00
LAN 6.78 1.58 4 11 8.9',I 1.59 4 11 .00
L5l 4.62 't.70 0 8 7.22 1.45 4 10 .00
Ltz 2.22 1.78 0 8 4.22 1.78 t 9 .00
CRAZ 6.37 3.20 0 13 10.29 2.79 5 16 .00
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Tablica 2. Rezultati diskriminativne analize varijabli rieinika
DISKR. FUN. R WL DF 5ig
a
.71 .50 4 .00
Tablica 3. Regresijska analizct za varijablu CRAZ u djece s
teikodama iitanja
dataka rjetnika za razlikovanje skupina
dobrih i loSih titata.
Sklop odabranih varijabli rjetnika dobro
odjeljuje djecu s teSko(ama titanja od dobrih
Citata. Najve(u korelaciju s diskriminativnom
funkcijom postigla je varijabla sinonima (LSl),
a potom varijabla homonima (LHO),Sto je u
skladu i sa dobivenim vrijednostima dis-
kriminativnih koeficijenata.
Varijable koje pokrivaju znanje antonima
i izreka (LAN i LIZ) neSto slabije, ali znaCajno
koreliraju s diskriminativnom funkcijom. An-
tonimi pokrivaju znanja koja su, vjerojatno,
usvojena gotovo na raziniautomatizma kod
obje skupine, a Sto potvrduju i visoke
aritmetitke sredine. 5 druge strane, joS
nedovoljno razvijena obrada gotovo me-
taforitkih iskaza izreka, odra2ava se re-
lativno slabom uspje5no5Cu svih ispitanika.
Ovakova " relativna " ujednaCenost rezultata,
odnosno ista tendencija uspje5nosti kod obje
skupine ispitanika na spomenutim va-
rijablama, je moguCi razlog njihove nelto
slabije diskri mi nativne vrijednosti.
















Tablica 4. Regresijska analiza za varijablu CRAZ u djece
bez teSkoCa iitanja
upu(uje na mogu(nost kori5tenja zadataka
i u dijagnostitke svrhe, narotito kad je
poznata veza istih s vjeStinom razumijevanja
proCitanog.
Razumijevanje titanog (CRAZ) osim Sto je
posluZilo kao jedan od kriterija svrstavanja
ispitanika u skupine, definirano je i kao
zavisna varijabla u odnosu prema va-
rijablama rjeCnika.
Djeca s teSko(ama ditanja pokazala su ni2i
stupanj razumijevanja, postigavSi prosjetno
6.37 bodova, dok su djeca bez teSko(a
postigla u prosjeku 10.29 bodova od mo-
guCih 18 (tablica 1). U skupini s teSko(ama
bilo je djece koja nisu odgovorila niti na
jedno postavljeno pitanje o tekstu, Sto nije
bio sluCaj kod djece refereniCnog uzorka.
Mogu(nost definiranja uspjeha u razu-
mijevanju, na osnovi rezultata na va-
rijablama rjeCnika, pokazuju podaci dobiveni
regresijskom analizom za pojedinu skupinu
ispitanika (tbl.3 i4).
Na osnovi varijabli rjeCnika mogu(e je
predvidjeti razumijevanje kod djece s te-
Sko(ama (itanja, ali ne i kod refereniCne sku-
pine.
n
R R2 F SIG F DFl DF2
.48 .23 4.06 .01 4 55 R R2 F sIG F DF1 DF2
.34 11 1.75 t) 4 54
VAR r BETA SE BETA T SIG T
LHO 19 .02 18 17 .87
LAN .44 .34 .29 2.36 .02
LSI .34 .20 .26 .14 .16
Llz .30 .04 .27 .26 .79
VAR r BETA 5E BETA T sIG T
LHO -.04 -.23 .23 1.48 .14
LAN .15 .08 .28 .53 .60
L5l 19 11 .33 .65 .51
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Krajnje kompleksan i konstruktivan proc-
es razumijevanja ukljutuje interakciju ve(eg
broja varijabli: znanje dekodiranja, znanje
vokabulara, sintaktiCko znanje i znanje dis-
kursa (Leu i Kinzer, 1987). lspitano znanje
vokabulara bitno je lo5ije kod djece s
te5ko(ama titanja negoli kod referenidnog
uzorka. Ukupna korelacija svih varijabli
rjeCnika i razumijevanja znatajna je na razini
.00 i iznosi .42. U djece bez te5koia za-jedni&a korelacija svih zadataka rje(nika i
razumijevanja nije znaCajna (iznosi .18)
(LenCek, 1994).
Mogu(e je da se kod djece s te5ko(ama
Citanja javlja cirkularna reakcija:
Dosegnuta primjerena razina ne samo vo-
kabulara ve( i ostalih komponenti ra-
zumijevanja moZda uvjetuje njihovo samo-
stalno funkcioniranje Cime se automatski
isklju(uje mogu(nost ranije opisane landane
reakcije, ali i mogu(nost predvidanja uspje-
ha u razumijevanju proCitanog teksta.
Naime, dok u djece s te5ko(ama titanja
"uvjetovani" krug predominantno izdvaja
komponente vokabulara kao mogu(e
odgovorne za razumijevanje, kod refe-
reniCne skupine ostale komponente -
vjerojatno dekodiranje, sintaktiCko znanje,
znanje diskursa (Leu i Kinzer, 1987), procesi
radne memorije (Gathercole i sur., 1992) i
prethodno znanje o svijetu (Nagy, Anderson
i Herman, 1987) zajedno nose ve(i dio
varijabi I iteta razum ijevanja.
Nedostatan vokabular mo2e biti vezan
uz prenagla5avanje korektnog titanja (temu(esto tendiraju nastavnici i roditelji, a
predvideno je iSkolskim programom za tre(i
razred). Djeca s teSko(ama Citanja se,
obra(aju(i pozornost na ionako manjkavu
tehniku, usmjeravaju na Citanje bez greSaka
pri Cemu zanemaruju sadrZajnu vrijednost
teksta. Time se nerijetko zapotinje ranije
opisani krug.
Autori nekih studija (Nagy, Herman iAn-
derson 1985; Robbins i Ehri, 1994) su pokazali
da djeca uCe vokabular spontano iz teksta,
pri temu prosjeCan doprinos Citanja iznosijednu tre(inu djeejeg godiSnjeg pove(anja
vokabulara. Jasno je stoga koliko je Citanje
bitno za permanentno pove(anje voka-
bulara, naroCito nakon 3. razreda, kada Skol-
ske knjige ne sadr2e samo naju(estalije rijeti
potrebne u prvotnom materijalu za titanje.
ZAKUUCAK
Zadaci za ispitivanje poznavanja ho-
monima, antonima, sinonima i izreka
omogu(avaju diferenciranje djece s te-
Sko(ama Citanja od dobrih eitata i kao takvi
mogu posluZiti kao dodatan instrumentarij
pri dijagnostici te5ko(a Citanja, ali i za
planiranje terapije, odnosno rada na razvoju
ne samo navedenih kategorija, ve( vo-
kabulara op(enito. Ovi zadaci ne pokrivaju
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nerijetko nedostatnih znanja i sposobnosti (Leu i Kinzer, 1987'), dovodi do drugaCijeg
djece s tesko(ama eitanja, a koje utjetu i na odnosa istih, odnosno njihove slabije inter-
mogu(nost predvidanja razine razumije- akcije, a time se smanjuje prediktivna vri-
vanja teksta. jednost pojedine komponente za razu-
U ispitanih devetogodiSnjaka ve(u dis- mijevanje Citanog.
kriminativnu vrijednost postigli su zadaci za Ovim se ispitivanjem zeljelo ukazati na
ispitivanje homonima i sinonima u odnosu nuznost kreiranja programa za razvoj
na nesto slabiju, ali ipak znaCajnu diskri- jeziCnih vjeStina, narotito pojedinih ne-
minativnost antonima i izreka, Sto ide u dostatnih kategorija rjeCnika koji (e djeci s
prilog razvojnoj definiranosti kategorija. poteSkoama u usvajanju Citanja olaksatiovaj
Znanje vokabulara, nedostatno u skupini proces, naglasavaju(i razumijevanje kao
djece s tesko(ama titanja, uvjetuje i omo- njegov krajnji cilj. Svrhoviti programi za us-
gu(ava predvidanje njihova (ne)uspjeha u vajanje novih rijedi neophodni su i zbog ne-
razumijevanju eitanog teksta (u skladu s dovoljnog utroSka Skolskog vremena (prema
rezultatima diskriminativne analize, analize nekim ispitivanjima oko 0.4o/o do1 o/oi Durkin,
varijance i osnovnih statistika). Suprotno 1.979) na direktno poudavanjevokabulara.
pak, u skupini bez tesko(a (itanja nije Ovakovi bi se programi (dobno prila-
mogu(e predvidjeti rezultate razumijevanja godeni) trebali primjenjivati ve( od rane
protitanog prema poznavanju homonima, predSkolske dobi ako postoje bilo kakva
antonima, sinonima i izreka. MoguCe je da odstupanja u jezidnom razvoju, a time bi se
adekvatno znanje vokabulara, koje je uz ujedno radilo na prevenciji te5ko€ titanja i
znanje dekodiranja, sintaktitko znanje i pisanja.
znanje diskursa komponenta razumijevanja
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VOCABULARY KNOWLEDGE AND READING SKILL
ABSTRACT
Tasks used for testing the knowledge of specific categories of vocabulary-homonyms, antonyms, synonyms,
and proverbs-give an indication of the difference in verbal communication betweLn the vocabularies oflhiL
dren with reading disabilities and those of children without such disabilities. In the ten-year-olds tested, sig-
nificant differences were found between the two groups, especially for the homonym and synonym task-s.
Vocabulary knowledge, which is insufficient among the children with reading disabilities, conditi-ons and makes
it possible to predict their success (or lack thereof) in comprehending the read text (along with the results of
discriminant analysis, analysis of variance, and basic statistics). Contrarily, in the non-dlsaUleU group it is not
possible to predict the results of the comprehension test according to their recognition of homonyms, anto-
nyms' synonyms and proverbs. lt is possible that an adequate knowledge of vocabulary leads to a different
relationship between the components of comprehension, or to the kind of interaction ihat requires greater
independence of the same components, but also lessens the predictive values of individual componenfs.
((
